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STATE OF MAINE 
OFFICE OF THE ADJUTANT GENERAL 
AUGUSTA 
ALIEN REGISTRATION 
/l.d~~ ,Maine 
~ Date (~/C~ d/, /f ~ 
.... ~~ ... LE~ .... ..... ....... ............ .. .....  
St"" Addms .............. Ltf ...... Q~ ..  ex/_ ....  ·· ··· ·· ·· ··· ·········· ·· ····· ·· ········· ··  
Cityo,Town .... ...... aef.d~ ........ ... .......... ........... ..... ...... ... ... ... ....  j lj / 
How long in Unired.:;tcs . ... . ... Jf .r~ ... How long in Maine .. /fr~ 
Born in . ........ ~ . -= d«-c : ....... .... ,£( ... .Dare of bittc07 r , YJ' / . 
If manied, how many child"n Ji,a.AA.u..d ...  /ci.LJoccupation ... ... . / ~ .... ~ 
Na(r',i!o;<;;f/;:rr , ....... l.1 .... .... . fl/1 C~ .. , ..... .... , ... ... ··· ··· ····· ·· 
Addms of employer ..... .. .... .. de& ..... ... .. ........ ...  ··--r· .... ... ............... .. t(; .............. 
English... ..... ...... .... .. .. .. .. ... Speak ........ t ........ ..  Read .. .... . ~ .... ........... W,irc .. ~· ...... .. . 
Other languages. . .. ..... . C:: ~J.. ... ... . .... ... .... ... . ... . .... ..... . . . .. . . . . .. 
Have you made application fot d ti,enship? ... ... ... ... .... .... . i... . .. ....... ······ , · .. ········· " 
Have you evct h ad military setvice? .. ...... ... .. . . .. .... . ..... . i ...... ......... · ...... ....... · .........................  · 
If so, where? ...... .... .... .. ... ..... ......... .... ... ... ....... .......... .... ..... .. When? ... .. .. .. .. ... ..... ............ .... .. ..... .. .... .... .. ........ .. .... .... .. .... . 
